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ZCC 304 - Keeleltikan dat Kcma$can tr
ldasa : [2jamJ
Sila pastikan bahawa kertas p€,effiksaan ini me,ngan&mgi DUA muka surat yang
bercctak s€betwn anda mernulakan pepcriksaan ini.
Jawab kesemua L&{4, soalan. Kesernuanya wajib dijawab di dalam Bahasa N4alaysia.
Diberi: k= 1 =8.99*lO'N'!'4mo C"
ao = 8.t5x lo-r2 #
e = l.ffix l0-leC
lto=4t*10{ T-m
l. Permukaan suaar sf€ra bcrjejari a (pruatrya pada asalan koordinat) dicaskan
d€ngilr ketumpatan cas pcrmukaan s€ragarn o.
(a) Hitug junlah cas Q' pada sfera itu. (20/100)
(b) Dapatkan daya yang dihasilk{r olch taburan cas ini terhadap suatu cas
titik q terletak pada paksi z jikalau:
(D z)a
(ii) z1a
(Eo/100)
2. Suatu segi cnrpat sama, sisinya a, terletak pada satatr xy dcngan pusatnya pada
asalan koordinat.
(a) Hitung magnet (B) pada suatu tilik yang tedetak pada paksi
z jikalau anrs ecbanyak 1' me'ngalir mengelilingi segi empat itr.
(E0/100)
keputnsan TJ'P,I'-
,an
(20/lm)
...4-
O) Tuqiul*an batrawa jawapan anda akan mcnrberi
Uagi pcngarutnn pada pusat scgi empat itu.
1.6 7
-2-
Suatu medan A dib€ri dalam sistem koordinat silindcran sebagai:
o<P<a
a<p<b
b<p
(a) Dapatkan ketumpatan anrs./di scmua tempat.
O) Bagaimanakah mcdan scperti ini boleh dihasilkan?
Kawasan di antara dua silinder (sepaksi dan paqiang tak t€rhingga,
ditunjul*an dalam gambarajatr b€rikut) diisi dengan cas yang
ketumpatan p"n= Ae'q. Hitung 
^E' di ssmua tempat.
8=0
; ltol ,P'-d2,^t=ffit7r7>0
.. f
E=Po' ^2rp'
IZCC30d.I
(701100)
(30/100)
seperti yang
mcmpunyai
5.
(100/100)
Hitrmg kcupayaan elektrik yang dihasilkan oleh suatu cas garisan tak terhingga
dengan keturnpatan seragarn l, yang, terlctak sehri dengan dan scjault D
daripada paksi sebuah silinder bersifat konduktor berjcjari A danr panjang tak
tcrtdngga.
(100/l0o)
- ooo0ooo -
i,68
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Panduan Mrtematik
Kamiran-kamiran yang mungkin krguna:
t.
i 
-=g+!rNf-- = 4 (,' -', * ?\>)rt ' * z2 - 2zrp)3t2 ,' '', - rl lz + rl'
lzcc 3o4l
r&1
l_=+.
'(r'* o'\% a2 (x2 + a27%
i.69
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Kalkulus Vektor
Slstom Koordlnat Cartes
.+- nfu ^fu ^atvu= xa*, a*re
i.A=4-*%_ *4.&AeA
i * A = or# - ff,. r(* - *,. ur# - ft,
dr= &dydz da* = Xdydz d% = t&dz da, = t&dy
Slstem Koordinat Sllinderan
6 ^At ,l fu ^Aluu- P Ap* e; il*re
I d r*1&t 
'aA"v'A=ia(4,'' pa{'a
i * A = b,)* ff,. or* -ftt- q)*r*,,- )k,
dr= ddQdz dao: frd@z das: tdpdz da, = XptfrQ
i=cogfr+srlnfi 6=-slgf.fr+cosfifi
Slstem Koordlnat $ferran
s ^At :l& , I duvu=r a*o;E*e r"i^e q
i. A = ) *r, n,. # fi ono.,,. ##
i * A = #r* gn&4) - ftt- +r# # - fr <,e)t. 9r* dA) - *l
dr= fsinMrd*d$ da, = ty'sinMMf dae= + rsin*&dQ dot: trdrd?
i=sindcosfi+sin 0snfi+cgg& 0 = cgglcos/fi+cood srnfr-grr'ffi
6 = -s'.fi + cnefi 
i"7 a
